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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
3a edició dels Premis d'arquitectura de Menorca 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
C.O.A.B. Delegació de Menorca del Col.legi Oficial d’Arquitectes de 
les Illes Balears  
 
Caràcter del concurs 
 
 
Sobre obra construïda 
Tipus de procediment 
 
Obert  
Composició del jurat 
 
Internacional  
Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
1er. Premi d’Edificis per a l’Administració 
Data de resolució del concurs  
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Seu del Consell Insular de Menorca 
Autor/Autors UPC 
 
VIVES SANFELIU, LUIS 
Altres autors 
 





És un edifici que incorpora un nou model d’organització interna per a un edifici públic i noves solucions 
per a una resposta bioclimàtica molt bona. 
La seva concepció de respecte a l’entorn ha sigut motiu d’elogi per totes les institucions de la Illa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
